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【??】传统上 , 政府受托责任的核心是反映政府部门预算执行情况以及支出是否符合有关法律法规要求 , 这一
定位并不完全适应剧变了的经济环境的内在要求。在当今经济全球化的大背景下 , 政府受托责任的具体内容与
形式发生了根本性的变化。是关注现金流以做到切实遵守预算 , 还是注重资源及其使用以提高效率和效果 , 这
种由不同的公共管理理念决定的会计目标差异 , 必然导致不同的会计技术选择 , 更直接地说 , 它决定了政府会
计方法基础的选择。本文通过对两种会计基础的深入研究 , 认为在政府会计领域采用传统的单一会计基础有一
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????????? , ????????????????????? , ???????????????。 “??
???????” (OECD)??????????????????:??????????????????????
??????????;??????????????????;????????? , ?????????????
???;?????????????????? (OECD , 1993)。 “????????” (IFAC)??? , ??????
??????????????:????????????? 、 ???????????;??????????;?
????????????;??????????????;??????????????????? , ?????
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??????? , ???????????????? 、 ???????????。????????????????
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2)????????????? , ??????????。??????????????????? , ?????
????????????????????? (Ian Ball , Tony Dale , William D.Eggers , John Sacco , 1999)。?? , ???
??? 、 ???????????? , ????????????? , ??????????? , ??????????
??????;
3)?????????????? , ???????????? (??? , 1999)。????????? , ????
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2)??????? , ????????????????????????? “??????” , ????????
????? 、 ??????????????。????? 、 ??????? , ?????? , ???????????
??。?????????? , ??????????????? (??????)????????????? (Par
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?? , ????????????????????????????? , ???????? (GAO , 2000)。
?? , ???????? , ?? 、 ??????????????????????????????????? ,
????????????。
???????????????????? 、 ???????。???????? , ?????????????
?????????????? , ???????????????? , ??????????????????;??
???????? , ??????????????????????????? (??????)????????
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???? , ??????????????????????。????????????????????? “???
?” ???。??????????? (James Guthrie , 1998):1)????????????? , ??????????
???;2)?????????;3)??????? (???????????????? , ???????????
???);4)?????? (? , ????????????? , ?????????)。
??????????????。?????? , ????????:????????????????? ???
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English Abstracts of Main Papers
Study on the Readability of Share B' s Annual Reports in the Shenzhen Exchange
Yan Dawu&Sun Manli
The annual reports of listed companies can be divided into two categories:financial information and non-financial infor-
mation.Non-financial information is mainly composed of narratives.The effective communication between listed compa-
nies and investors depends on whether the readability of narratives matches the understandability of investors.In this pa-
per we studied the readability of annual reports(English version)of 59 B-share companies listed in the Shenzhen Ex-
change.Flesch model and one-tail t-test have both been adopted to test the hypotheses.
Comparative Analysis on Foundation of Government Accounting
Chen Shengqun et al .
Traditionally , the core of government accountability lies in the way that government budgeting is being implemented and
whether the government expenditures are made in compliance with rules and regulations.This positioning may no longer
fit the needs of the changing economic environment.In this era of globalization , the government accountability is also
changing .Whether the focus is on cash flow in strict compliance with budget or resource utilization that maximizes the ef-
fectiveness and efficiency is largely determined by the public administration objective , which in turn determines the ac-
counting techniques to be chosen.Through in-depth analysis on the two basic accounting concepts , this paper concludes
that the adoption of a single accounting concept has its limitations.Instead , our government accounting and budgeting
should borrow the experiences from some countries who have adopt accrual basis in their domestic practices , choose the
practical ways and promote China' s reform process gradually .
Researches on Value Decesion on Listed Companies in Sight
of the Financial Appraisal System
Lu Zhengfei&Shi Yu
To discuss the differences in financial analysis and evaluation system between high-technic &high-growth companies
and traditional companies in China A -share market , this paper firstly compared the financial analysis and evaluation
systems now available and investigated investers , and then obtained two sets of financial analysis and evaluation systems.
Secondly , we tested and verified it.The most important findings in this paper are:growing ratios show the financial fea-
tures of high-technic &high-growth companies best;the growth of high-technic &high-growth companies reflect in
not only operation performance ratios but also financial position ratios;the average ratios such as profit margin , return on
equity and PE ratio of high-technic &high-growth companies are notably higher than those of traditional companies.
Based on the findings mentioned above , we think the investment value of high -technic &high-growth companies
much more depends on the expected future growth other than current operation performance.
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